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Dalam praktek kerja magang yang dilakukan penulis untuk posisi Departemen 
Human Capital Development yang berfokus terhadap perkembangan yang 
dilakukan oleh karyawan di PT Marga Mandalasakti. Praktek kerja dilakukan 
selama 60 hari kerja. PT Marga Mandalasakti bergerak dalam bidang infrastruktur 
jalan tol, perusahaan ini didirikan 4 Oktober 1989 di Jakarta dan mulai beroperasi 
secara komersial pada tanggal 1 April 1990 yang berada Karawaci Office Park 
Blok H No.65-68 Lippo Karawaci Tangerang-Banten. 
 
Selama berlangsungnya kegiatan magang ini, penulis mempelajari bahwa terdapat 
dua dokumen yang dianggap penting oleh perusahaan yaitu uraian jabatan dan 
spesifikasi yang didalamnya terdapat berbagai hal yang terkait pekerjaan masing- 
masing posisi jabatan yang terdapat didalam perusahaan untuk mendukung 
efektifitas kerja. 
 
Bagi perusahaan efektifitas kerja merupakan tingkat sejauh mana perusahaan 
dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan berbagai sarana, 
prasarana dan sumber daya yang mendukung. Beberapa indikator yang digunakan 
untuk mengukur efektifitas kerja yaitu kepuasaan kerja, prestasi kerja dan 
kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan adanya penerapan analisis jabatan 







In apprenticeship practices by the author for the position of the Department of 
Human Capital Development which focuses on developments made by employees 
at PT Marga Mandalasakti. Work practices are carried out for 60 working days. 
PT Marga Mandalasakti is engaged in toll road infrastructure, the company was 
founded on October 4, 1989 in Jakarta and began commercial operations on  
April 1, 1990 located in Karawaci Office Park Blok H No.65-68 Lippo Karawaci 
Tangerang-Banten. 
During this internship, the author learns that there are two documents that are 
considered important by the company namely job descriptions and specifications 
in which there are various matters related to the work of each position in the 
company to support work effectiveness. 
For companies the effectiveness of work is the extent to which the company in 
achieving its goals by using various facilities, infrastructure and resources that 
support. Some indicators used to measure work effectiveness are job satisfaction, 
work performance and ability to adjust. With the application of proper job 
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